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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan melihat seberapa besar efisiensi di Kabupaten Aceh Besar dengan menggunakan
metode simple random sampling serta memberikan kuisioner kepada 102 responden pada petani padi sawah di Kabupaten Aceh
Besar. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program SPSS dan SHAZAM. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa
banyak  petani padi sawah di Kabupaten Aceh Besar berusia dewasa dan sudah berkeluarga. Pekerjaan sebagai petani dilakukan
untuk bertahan hidup dan merupakan suatu pekerjaan yang sudah lama ditekuni. Banyak petani yang  bekerja dengan pendidikan
yang minim dan beberapa diantaranya tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Sehingga banyak petani bekerja
dengan kemampuan yang seadanya. Beberapa variabel dalam penelitian ini adalah Luas Lahan, Modal dan tenaga kerja.
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